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Kemacetan lalu lintas saat ini menjadi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Ada 
berbagai macam faktor yang dapat menyebabkan kemacetan seperti pengguna yang tidak 
mematuhi aturan, kendaraan yang parkir di badan jalan, atau tidak adanya pembatas 
kendaraan kecil atau besar. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk membangun jalan 
bebas hambatan atau jalan tol yang dapat digunakan masyarakat untuk mengatasi 
kemacetan. Salah satu pengembang infrastruktur yang turut membangun jalan tol tersebut 
adalah PT. Astra International Tbk, dengan menggunakan anak perusahaannya yang 
bernama PT. Marga Mandalasakti. Perusahaan yang besar tidak lepas dari kegiatan 
sumber daya manusia yang harus dikembangkan oleh karena itu, sumber daya manusia 
sangat berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai target dan tujuan. Dengan 
memiliki berbagai macam latar belakang karyawan, perusahaan perlu untuk melakukan 
analisa jabatan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai karakteristik seseorang. 
Selain itu perusahaan perlu untuk mengaplikasikan teknikal kompetensi kepada karyawan 
yang berguna untuk mencari informasi atau kemampuan individual dalam menghadapi 
situasi tertentu. 
Hasil laporan magang ini menunjukan bahwa perusahaan melakukan analisa jabatan 
dengan 5 tahap, yaitu membuat laporan manajemen, membuat data collection, melakukan 
job description, melakukan perbaikan hasil analisa, dan membuat hasil analisa. Sementara 
untuk teknikal kompetensi, perusahaan juga membuat 5 tahap diantaranya yaitu, 
melakukan analisa jabatan, melakukan job description, wawancara dengan kepala 
departemen, penentuan level kompetensi, dan pemberian teknikal kompetensi. 
 













Traffic congestion is currently a problem faced by the government. There are various 
factors that can cause traffic jams such as users who do not obey the rules, vehicles 
parked on the road, or the absence of small or large vehicle barriers. Therefore, the 
government is trying to build highways or toll roads that can be used by the community to 
overcome congestion. One of the infrastructure developers who helped build the toll road 
is PT. Astra International Tbk, by using its subsidiary company named PT. Mandalasakti. 
Large companies can not be separated from human resource activities that must be 
developed, therefore human resources are very influential on the efforts of the 
organization on achieving its goals and objectives. By having a variety of employee 
backgrounds, companies need to do a job analysis to find out more about someone's 
characteristics. In addition, companies need to apply technical competencies to 
employees that are useful for finding information or individual abilities in dealing with 
certain situations.  
The results of this internship report show that the company carries out a five-stage 
job analysis, namely making management reports, making data collections, doing job 
descriptions, making improvements to the analysis results, and making analysis results. 
As for technical competencies, the company also made 5 stages including analyzing 
positions, conducting job descriptions, interviewing department heads, determining 
competency levels, and granting technical competencies.  
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